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关键词 正钒酸错 活性位 丙烷氧化脱氢 催化剂
钒基催化剂是很多重要的氧化反应的催化剂 工业上生产硫酸是用碱金属 如 助催的
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检测尾气中的 可跟踪 与 反应的情况 由于 的
分子量为
,
刚好与 相同 为排除 的影 响
,





































与 可反应 这一结果与 结果相吻合
催化剂的
一
 谱表明在 ℃ 才开始有 脱附
图
一




 如图 所 示 由 图可见
,
在
℃ 时开始有 脱附 在约 ℃有一肩峰
,
对应于
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图 4 为‘”O : 同位素交换结果
.
















而单交换则在约 50 ℃ 有一极大值
.
在约 60 ℃ 时几乎全部是双交换
.
结合
ESR 和 N O
一
T P D 结果
,
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发射线星 3G 71 的最新研究
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关键词 Be /x 射线双星 发射线 IR A s 证认 H er hi g Ae /Be 星
3G 71 是一颗早型发射线星川
,
1 9 8 8 年 T o uh y 等把它证认 为 x 射线源 IH 22 14 + 58 9 的光
学对应体川
,
认 为这是一 由中子星和 B
e 星组成的 Be/ x 射线双星系统
.
































采用 ES R 和 N O
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